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Pada saat ini kebutuhan mengenai informasi tentang rumah dirasakan sangat penting, karena rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok dari setiap manusia. Tanpa tercukupi kebutuhan papannya maka manusia tidak bisa dikatakan tercukupi kebutuhan primernya. Manusia baru bisa dikatakan terpenuhi kebutuhan primernya bila sudah cukup pangan, sandang, dan cukup papan.
Dengan mempertimbangkan alasan di atas dimana pada saat ini kebutuhan rumah merupakan hal yang sangat penting bagi manusia dan tidak semua manusia dapat dengan mudah memiliki tempat tinggal, maka pada saat ini banyak sekali cara untuk memenuhi kebutuhan papan seperti dengan membuat sendiri, menyewa, membeli yang sudah jadi atau membeli lewat developer yang banyak menawarkan rumah dengan berbagai macam alternatif bentuk dan harga.
Melihat perkembangan sekarang membeli rumah lewat developer banyak diminati karena konsumen tinggal terima bersih rumah yang dibeli tanpa harus terlibat dalam pembuatan rumahnya secara langsung dan konsumen diberi berbagai alternatif cara pembayaran rumah sesuai dengan kemampuannya.
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